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Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, que permita el control de la seguridad de sus procesos y la protección de 
la salud de sus trabajadores; logrando un mayor respaldo para la empresa y 
contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios.  
 
El presente trabajo plantea la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en 
trabajos de soldadura para reducir los accidentes en la empresa Izquierdo & 
Casafranca, el cual dicho estudio podrá utilizarse en empresas relacionadas al rubro, 
brindando beneficios económicos y ayudando en los conocimientos de los miembros 
de la empresa (operarios, jefes, etc.) y también mejorando los procesos e 
incrementando la productividad dentro de la empresa que es lo que toda empresa 
desea tener. 
En los dos primeros capítulos se presentan los fundamentos teóricos y se describe el 
planteamiento del problema que presenta dicha empresa, además se plantean los 
problemas, objetivos e hipótesis a realizar; toda la terminología y metodología a 
realizar.  
En el tercer capítulo se presenta se presenta los resultados pre y post de 
implementación y a la vez se realiza una comparación para tener conocimiento del 
porcentaje de reducción que se obtuvo en relación a los accidentes y las mismas.  
 
En el capítulo 4 se realiza la discusión para comparar los resultados obtenidos con 
diferentes autores que se citan en los trabajos previos. Finalmente, en el capítulo 5 y 







Every company must have a system of management of occupational health and safety, 
that allows the control of the safety of its processes and the protection of the health of 
its workers; Achieving greater support for the company and contributing to a better 
performance and greater profits. 
 
This paper proposes the implementation of the Safety and Health System in welding 
work to reduce accidents in the company Izquierdo & Casafranca, which study can be 
used in companies related to the field, providing economic benefits and helping in the 
knowledge of the members Of the company (operators, bosses, etc.) and also 
improving processes and increasing productivity within the company which is what 
every company wants to have. 
The first two chapters present the theoretical foundations and describe the approach 
of the problem presented by this company, in addition to the problems, objectives and 
hypotheses to be made; All the terminology and methodology to be carried out. 
The third chapter presents the pre-and post implementation results and at the same 
time a comparison is made to know the percentage of reduction that was obtained in 
relation to the accidents and the same ones. 
 
In Chapter 4 the discussion is made to compare the results obtained with different 
authors that are cited in the previous works. Finally, Chapter 5 and 6 present some 
conclusions and recommendations. 
 
 
 
 
